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La presente investigación titulado Asociatividad y exportación de productos de paja 
de toquilla en la Asociación Nari Walac 2016; fue realizada con el objetivo de 
determinar la relación que existe entre la asociatividad y la exportación. 
Así mismo se ha utilizado el diseño no experimental de nivel descriptivo 
correlacional, utilizándose el método hipotético deductivo, formulándose hipótesis 
de investigación para su respectivo análisis y correlación. 
Respecto a los instrumentos utilizados, se elaboraran dos cuestionarios para medir 
ambas variables de estudio, empleando una escala de Likert, con 5 alternativas de 
respuesta que fueron validadas respectivamente y sometidas a confiabilidad para 
luego ser aplicadas a la población de estudio.  
Finalmente, se analizaron las variables con el software estadístico SPSS21, 
obteniendo resultados inferenciales y elaborándose a partir de ello las conclusiones 
del estudio. Por consiguiente se demostró que existe un nivel de significancia entre 
la asociatividad y exportación de productos de paja de toquilla de 0.000. 
 
 




















This research entitled Partnership and export of straw shawl in the Nari Walac 
Association 2016; It was conducted in order to determine the relationship between 
the association and export. 
It also has been used non-experimental descriptive correlational design level, using 
the deductive hypothetical method, formulating research hypotheses for 
examination and correlation. 
Regarding the instruments used two questionnaires to measure both be developed 
study variables, using a Likert scale with 5 response alternatives were validated 
respectively and subjected to reliability then be applied to the study population. 
Finally, the variables with statistical software SPSS21, obtaining and being 
elaborated inferential results from this study findings were analyzed. Thus it was 
shown that there is a level of significance between associativity and export of straw 
shawl 0,000. 
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